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AÑO DE \m- I ,únos 9 i L e ^ W m m l i r e . 
N O M K I i O l ó - l . 
D E t K ' ^ P H ' O V m G I ^ T ' D E ^ L E O ^ 
Se suscribe en .ia 
. l . j . 
I { í d w ¡ « n c - i s a . l a i ) . JIMÉO. »i iU^i>i) . -c . l le de RUhjciáa," ^ ^ i ' ' á O ' r ^ W i año, 50 el aeirieptre'y 30 (il trimestre e ¿ la capital. 
.. Lqs'au.iaeios í a / n s . i r t i t H n ^ n w l i o real line^?.ái-a,lój ¿.¿siritoref V .m real l i ' ^ a para.fe .iiteno lo. sean. ^ ; .^^ ^ . \ . 
A , m< c¡;r™7y:.(if¿-<...«/ d k l r i t o . Msp.m.lnm *,ue ^ hjeunfjem/Mar fn t l u l t o 
de enstiimlire. Umtde.pentmimerá hasín rf recibo Jet Minero sii/uieul-i;. . • 
, • ¿os Secretarios cuidarán de consertiar. Ips jtnletiqescokcchnaios nrrf^io-
' ¡ídmenie p a r á m eiiciMilenuicüu qm deberá oe'rijic'arse cuduái l t / . 'Leui i lúde- , 
í AV/i'etó'ire''¿«'USBÜ;—tíü'iíAiio'Áds.- i •••'' •» <y> " 
PIIKIOEVCH DFX C(l\SEi(l BE ilIXISIMS. 
S. M . la l luiua nufislra Snfio-
IÍI ÍQ D i G i y "KU.' «ugus la •KisM' 
íiu'titlia co'MliiiHan eii esta cui'le sin' 
uuiréilail eü su i m ^ c r l á u t e s i i l i iJi' -
— -
. DEL G01)IRll.N'0 !>!í PllOVINCIA. 
Núm. MO. ^ 
E l S i : Juez de primera instán -
ciu do l'ulencia me dice con fecha 
31 ( W ¡lasado lo siguiente: . 
A l tinoeliucpr Uel dia 2 9 del 
que; exj i i ia , al reliranie Manuel 
liuiizalez, veciuu y labrador titi la 
;yillá de Perales do esle (lartidn de 
di/jar el liabujo cún su labranza: 
dé l sil lo llamado bajo éii la l i n c i - ; 
na alta, téri i i iuo de dicha v i l l a , le 
i icumílic ' idii dos h o m b r e s ' a l ' J M -
reiwr ciirbuueros, y inaUriitaiidole1 
le robaran la la branza y picudas 
que aba jó se e x p r e s a » ; - y á l i n d e 
conseguir su captura; rungo á 
V. S. se digne cuuiuuicar las ó r -
denes oportunas á sus agentes, y' 
jGj(í>rdia civi l , , y que. se inser.teii. 
fes sef iás 'de uuus y stros eii el 
Bolel in oíiciai de cs iá |ítoviiicia 
á e su digno cargo y. con lés tu r el 
recilioV'hiaiufeslawlo.el número ' del 
; referido Bulc t iau i ic ia l «n q|i? ten» 
.gíi e j e t t o . » . ' ,7' ; ,_ 
. . . \ L& quc. he dispitcsto... inferlar 
f eii esle periódico ofyial a f o : fi/ies. 
jqtfe sfieppKesqn. -león, i» ^ ¡ y o 
- W m W ^ m ^ ^ 
Dos m i n i b r e s s ü i a ' rnus; al¡]íai;¿-J 
Efectos'y. óáliuileríás robadas. 
' Una faja iii(iral.dn"'á''iniídia us-i, 
u n » capa vieja p a ñ o de usludillo, 
una cliaqiietá del uiisniu paño á 
im-ilia usa, un sombrero negro or-
dinario.ciial i! ; .|rár:-^9 iiiji | itas 
de iiiiilas.bhiiii.-as iayadas, l'abrica 
ilfi Burgiis a meil|a*u.sa, un uostal ! 
Ii'ue.iiu^ayadii l^e (iu'd y lat ía , .'¡i' la 
b..ca un i j . i l , collares cele mines 
de ti;igti;.uii par, ()#, ,¡i Ifurjas de esto -
'pa • rofiulares„uii i a rde l , una bul i -
j a y 'ÜJiá< «azuela, ; :ui i , .cai ial l j (jo 
tttbt'it'HZii,.'cii|ioa''. 'liélo cano .»l2a>; 
da'7. eüa r t a s y üu dedú , un p'.cu 
rozado eu.el cuidlo [IÓ'C elecló ' dé , ' 
l a collera;;.uiía ii|Ula,d)>'.'i2 iiftus',1 
pelO'.negio, alzada ..7. cuartas, coií, 
; uiia^ lupia, en lu- rodil.a deiecb-i,, 
una y-, otra cabal ler ía en ;|iueuas; 
carnes, y. 'uii perrillo' péi | .»eño ne-
gro que'v'á sigúii iudo las c á b a l l e -
rius:.. ..*.., '„",,'.".. '. 
'7 : S u . . > . ^ 7 i . 
• Par el Ministerio de la Góber-
nácion se me[ cmuiiicu' la liiiál 
ófdeñ siguiente:'.• '.'"..'. .' 
, «He dado cuenta á Ja Reina,' 
(Q.: I ) . G.): ¿a. una ¡uslolicta qaelia 
dir igido a esle Mii i i s le i io UUII Jo* 
ifé- tíiirvityo eoiiio ¡)ro|i ielaiio Ueii 
BOIéliii de Admii ' i istracidu: local yí 
de bis Pós i t o s que \ e publica'1 éü! 
esl i i (Gói: le , .expouieiiiio el iiniiur-
tanle scivjcioi quu.desde liace-..Irss. 
a ñ o s vieiifi prestamlu á niuebus. 
Ayuntauiieiitos deli I leiuó. f ac i l i ' . 
lá i lddlés á lirecio mo l i co lódos los. 
- i " • •.. i!|i ¡ . • . ' . - . , l , : . r i - . • 
modelos o impresos ueccsai ius pa-
ra. , la! fociiiacidii de. sus. labios. 
.y.redacci(in,,^e5jasí(cu>eij^ds.,cqii.lo-
i da. iüi : . docwjJuetitacjuii. qu»)' 
acomiiaüj i t las , j « e i k i l f t u d o i e i t t b 
• enmiende sii ailquisicMdn n los de-
; m i l i municipios por las inc i in les-
j t idi l i ' s riiiitajas i | W h i de rep'or-
iliii-; á ja Aili i i inislr . icinn.de.sus l o n -
(Ins y de l • ¡n ler i ' suule i ran io de los 
¡Píisi lns; y S; M . enterada por e l 
' é ja inor i ip i i ' de'diclios impresosh'a ' 
¡líi'cliií' la lün-dc iuu 'geuera l de A i i - , 
nii i l islracii in liiiál de,esto. Miuisle-.' 
r io , de la es . icl i tud, esmeiv» y con-, 
rormiilad con las instrucciones v i - ; 
geiiles eii l.» materia (jue s e n b s t í r i ' 
va en los. mismos;. 'persii';id¡da''pbr 
lo línilo de ia conveniencia i l^que ' 
se. generalice eji todos los. A.yuut:|-., 
iiiii 'ntos,de lispafia ei uso de dicha 
ni.ideiur.iun per la economía d é 
tl.'ihpo y t ial injo que ol'rejO e i í ' 
los asientos de los l i b r j s y r e n d i -
ciuu de las e i i e i i l i s , por la exac. 
l i l u I y u liforniidad de su redac-
ción, y aun mas, por lo que pue-
de! difundir esle medio indirecto y 
práctico.-entr.c los municipios de 
r t íducidbs r ecü r sos (|uo spi rc l ma» ' 
yor núl i iero , Ips principios exiclos. 
de la- ailministraciou y- conlabili.-. 
d á d / d e 'lps iiiterescs.. locales, con. 
bcalculables ventajas.para lusceiir 
l ío s it quienes camjiete el e i tá ineir 
y aprubacion. de his cuentas; y con-
'sider.indo p'or úllimn¡i (jua los pro- , 
c í e s q u e i e s U b l é c u ftl. Djoléliu Jijira 
el .SMi tido, dé ios- iii'dieados .ímprer, 
^ysi.es relaüvíi.mjBiilti á . s a n ú m e r o ^ 
viifiédadi y.ulaiie<taii.iiióilicoquu di* 
licílinentu pudiera redui;irso: hii> 
c iéudoae sii t i rada /éanfé i iór escáliif 
lia lunido.á iVien inaiidar 'qtiO'reco-' 
liiiende V. !?.. é l i can i i en ie á . los, 
A yuu taiiiien tos.de ^sa. pnutd.ucia., la, 
ailquisiciuii: de: ludas., lúe. impresos, 
que necesiten'pai'iii lesi objetos; é s - . 
presados, reinilieudi). V. . S.. direc'-.-
, tanoeftleá la A-dlniuislracion del Pe-
d ó d i c o mía r e W o i f ü k f e i i m i u k i r -
pios ijuc Volunlarianinnlc (|uie'ran 
.s'uscrlb'irse,' y siéiidides 4le abona-
'C(Vn cargó al. c rédi to consigniido.en.. 
¡sus. respecliy^s,.presupuestos para 
ui ialcr ial de o ü c i n a s , iuipicsiimes y 
icuenlas, el cós le ipie oi-asmne la 
j s i i smeion . Tildo lo que comniiicu 
l á ' V . S i (le IVi^id ó rden pnr.\ svi i n t é* 
i licencia y efectos ' cnnsif íai i inles. 
i Dios guarde á V. S. muebos anos. 
Ma,.l)ri i l l5il i! .r , i l i i>ile I S l i o . — V a . i -
inomiei-Tr.Si-. Gidi.ernador deta pi-o-
' viiicia de León.1» • 
Lo que se inserta en el presea? 
le periódico ojiciul.para //ue pene-
trados los- A i/uiitamiéntos de /«*• 
ventajas que ofrece para el ntj'or 
servició y m-iyor claridad, l/mlif 
en .el,rapio de l(is. púsitos como'en 
la eoutaiilidad municipal, se di-
rijan <í este (iobierno de provincia 
'jos - que voluntdriamrnte i/uiertn 
stiscriltirsn nuitiifestando la clase 
di impresos, que necesitan pura !o#. 
olijetot espresndos. Itcon. 0- de :\p • 
viembre d e l 8 M , — E i ü.. I , l i o . 
| iu'aii1L.. de .Cisiiei;os... 
| l > r , . ' , Í > i © ; d i - o . " Ó - i a z ; c í o -
. Jiidtiya, Gejjtdt:Fomenla.dela pmr 
« I B Í I O . . 
. .pagu. saber.-, que^por Di Angelí 'tete, 
apoderada; dflj l a soíledad iiewaiiilcz; 
Uiá). vecioi)/ dUi esta, ciudad., rcsiilenlu, 
en lajuisinaf. ^ e du ltis. Cuatro. Can-
ta!es„níiin,i6,,d<>iQ()adide-3í. aflús,, pro-
fesión. Iabripa!#i: « • ha.Hieseulad.o.eiii 
lai,s^on,daJfpj»aiUo,dií.esli)- (Jiibiuiiw.i 
da pro»ii!c¡a:,en,«l(<U«i t í . . d e i ; « e s ; ¡de. 
Oclutyre i la?.duCB>y u|iurtol.dBlstiiuia-. 
nana,liuuí,se!i|á(#liidu: .nfgisli-uifljjioa-: 
d(|,.P«hl>jyMj«#pcias de:, la, • * » . # ! . 
^ ! ¡ A \ ^ a í ) ¡ ^ , y ( d ¡ i s p l e l u i ( a . . e Í ^ : 
• 
' M Í 
TAI-a m 
M i * 
íp.rmino la PcBa de la Ftiento de la Sa 
Jnd, del pueblo d : Para.lasolana, Ayun-
tmnienlo de Molinasuca, al sillo de la 
l eferiilá Pefia y linda á Iodos aires con 
dicho mnnlccumun nombrado el Pardo-
nal de la l'ueule de la Saluil; hace la 
(leslgnacion de las citadas odio pcrló-
Jipnc.ias en la furraa siguiente: Se ten-
drá por punto de parlida la I'eíía men-
cionada, que se baila SO metros al .\ . 
E. de la Fuenteile Ja Salud y desde .ella 
medirán 200 metros" en dirección, 
280 y 3 grados, fijándose la 1." esta-
ca, desde esta en dirección de 13 gra-
dos como 2.200 metros ó los que re-
sulten basta intestar con la linea S. dé 
la mina Generosa, correspomliente á 
la propia Sociedad y se jijará la 2. ' es-
taca, desde esta en dirección de 103 
grados, S00 metros y se lijará la 3.', 
desde esta en dirección de 193 grados. 
2.400 metros lijándose la 4 ' , desde 
esta en dirección 283 gradosVBOÓ ine " 
Iros lijándose la S ' , y desde esta .en: 
dirección á la t." los 200 metros ;que 
liilleu para cerrar' el rceláiigiilo que 
hán'deíormar'dicbas «dio pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este inte-
resado que tiene realizado el depósito 
prevenido por la ley, lo. ha sido admi-
tido por decreto de esto dia la presente 
solicitud, sin perjuicio de lerceroj.lo que 
de mandato de su Senaria se .anun^ 
cia por medio del presente para que en 
el- término de sesenta dias, contados des-
de la fecha de este edicto, puedan pré-
seiitar en este Gobierno sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho al 
todo ó parle del terreno solicitado, se-
gún previene el articulo 21 do la ley de 
imhería vigente. León 31 de Octubre 
de 1SI>3.—Pedro Viasdé Bedoya. 
Hago saber; Que por D. Ángel Ar -
ce, apoderado de la sociedad Fer-
nandez Itico, y compañía, vecino 
de esta ciudad, residenlc en' la mis-
ma, calle de los Cuatro Cantones nú-
mero 6, de edad de 3" aiíns. prolesion 
fiibricaute, se lia presentado en la sec-
ción de Komeulo i'fe este Gobierno de 
provincia en el dia 31 del mes de 
Oclubre. ü las doce y cuarto de. 'eú 
inanuna. una solicitud de registro pi -
diendo «dio pcrlejicncias de la m¡na> 
de hierro llamada La Generosa, sita 
en término mnnle común de los pue-
blos de Onamio y Paradasolana Ayun-
laniienlode Molinaseea. al sitio de La 
Cueva del Galo y linda á lodos aires 
van ¿'ampo comiin á que dk nombre 
dicha cnevii.-hace.la designación de las 
ciladas ocho pertenencias en la form.1 
siguiente: se tendrá por puiito de par-
tida ta mencionada t'úeva del Gafó q i i B : 
no relaciona con otro por ser él que 
hay mas marcado en el terreno, y des-' 
<le él se medirán en dirección de ciento 
tres grados. 300 mellos; fijándose lá' 
1." eslaca. desdel esta en' dirección d e 
19!) grados, 500 metros, y se jijará la 
' 2 . ' dé esta en diiecc¡oií! 283 ¡sfrados, 
S00 metros, lijándose la 3. ' . desde es-
ta en dirección de 13 grados, ÍÍOÓ me-
llos ¡ se lijará lo 4.'', desdeesla en d ¡ -
rrMnia 103 grados, 500 metros. y sé-
fijará la S.', y desde esta en direc-
ción á la 1 ' , mil nueveciento» melrós, 
que fallan para cerrar el rectángulo que 
han de formar las citadas ocho j>erte-
ncmas • 
Y habiendo hei-ho constar este inte-
resado que tiene realizado el depósito 
prevenido por la ley le ha sido admi-
tido por decreto dé este ília iy. presente 
solicitud, sin , peijuicio 'de''Ercéro;' lo. 
que de mandato de su Seftocia'se anun-
cia por medio del presenté pa'rá que-en-
el término de sesenta días conlados-desf 
de la feclia de este edicto,, pueda» prer 
sentar en esto Gobierno sus 'oposicio-
nes los que sé co.]sjdérárcn (i'óii derecho 
«J. IWo o parle.dei. ¡erreno • sclicilado," 
según previeiieei arlículo 2 Í de la ley 
de iiiiiieri;i vigeiite: León 31' de Oelubro 
de 1803 —-Cedro. Diux de,Bcdoya, 
. Hago saber: , que por D. Tomás. 
Chaveli y Abad, vecino de Vallúdo-
l i d , residente en la inisiiia, calle de 
Giindninn'cilléros, núm.' .16'. de ednd 
de 47 aílos, profesión retirado/se ha 
presentado en la sección de Fomento 
de este Gobierno de. provincia en el. 
dia 31 del mes.de.Octubre, i insdqco 
y_ cuarto de su mañana , una solicitud 
de registo pidiendo, cuatro pertenen-
cias de la mina dé hierro llamada La 
£/oisa,'.sitn tín térniino realengo del 
pueblo de Paradela de.Aluces, Ayun-
tamiento, de; Priaranzn, a l , s i t io del 
Peromil y linda al S,.eoií péfias ' l la i 
. mados Testero del Mediudia, y al E. 
N . y O. con dehesa de Robles'del Pa-
' rbmil ; bacé la désignaciou lie las cita-
das cuatro pertenencias en la forma 
siguiente: se tendrá por punto depar-
tida dicha escabacion que está 78 me-
tros aI, N , d e l Testero del Mediodía 
y desde el .a se medirán HÍ S. 100 me-
tros ó los que resulten hasta intestar 
con 14 linea Norte de la mina.Nevu-
losá, fijándose la primera estaca, des-' 
de ésta-al ' O1 300 metros y se fijará 
la segunda, desde ésta al N . 300 . f i -
jándose > ,tercera., desde ésta; al.E..' 
2.000 metros y se fijará lar cuarta, 
desde ésta al S. 300 fijándose, la 
qiiinta. 'y desde ésta á la primera 
los metros que falten pará cer-
' rar e l^rectángulo de 2 000 metros 
de largo por3Ó0 de ancho que deseo 
formen dichas ^cuatro pertenencias. 
• ... Y .habiendo hecho, constar, este 
interesado que tiene réalízáilo el- de-
pósito pre-'i'ijidp pocla léy. ' le h.ási-: 
dó; ndmitiad'jílíPtíécreio 'de 'é'st'é' dia' 
la presente - solicitud, 'sin perjuicio-
de tercero; lo que de,mandato de su 
Señoríá se.anuncia por medio del pve-, 
i sen!*. I'"?*! que el ..termino, de ser 
jsenta dias contados desde la fecha de 
i s£e edicto, piíédán préséhtar en este 
Qáljfenió' 'sus: oposiciones los que se 
; consfdiíi'aren con' dérecho, al tódn ó 
parte' del túrrenos solicitado, según 
previene el ar t . 24 de la ley. de mine-
ría vigente. Leqn 31 de Octubre dé 
1863;—l'edro J H a i d é Bedoya. • 
- 2 -
SECCION D E F O M E N T O . 
Instrucción pública.—Negociado o.' 
Obran nn esta Sección remitidos por la Dirnécion general ile l i s t rnc-
c i o u fiúhlica lostituIcH il«iiñé>lrci.s do I .• eiisert.-iu/.aexpedidos á T a v o r d e 
los KU^otos que á conlipnacion se. rxpref t in , lo ijue he di>|)iiesti> se-
anuncie un el presenta j i e i i ó l i t o olioial para couociinienlo do lu» i u -
leresados B iiiiieiies advlerti) i|iio para réc i je r l ' i s es necesario su pri*-'-
seiitacion personal ó la de -iigelo. competeutemi'ulo anlorizudó para 
(irmar el recilin de los mismos, Leou O de Noviembru de 1805 . 
— E Í . G e f e , Pedro Díaz de Bedoya. . > , ' . • 
Nombres de los maestros. 
D. Marcial Unzúo Gbnzalra. ' '; 
. . . .Fnincisw) Ciibei'o_ Pé rez . 
Peuro do la; Calzada fiurcio. 
D." Elena (¡alvo Herii i i í la. : . 
María Alonso .'Gai;uiá; , '. ' . ; 
Aurelia Fernandez. . . , 
Isiibél l luliió Si lvi i . ' ". 
Cipriana C a r r e ñ o •Andrés . . -
• Benii i i 'd» l i iaz Buzan.' . . 
. " Antonia. NislaJ. ,.- . , , . . . 
Clase del t i tulo. 
S i ipér iór . 
Eleiueiilal 
" M e i n . 
I d e m . 
M e i n . 
' M b l l l . 
M e i n . 
• Idem. 
" M é n ' i . 
I dem. 
' DEL GOBIERSO MILITAR: 
, E l Excmo. Sr. Capitán General de 
este distrito, en 30 del mes auteríor 
me dice lo signient.a: . 
• En 13 de Octubre de 1860pnséá 
ese Gobierno mil i tar de pruviueia re-
lación de varios indivíduos fallethlos: 
procedentes del.ejército,de ü l t r a m a r , 
con noticia de. los.alcances, qué lian 
dejado para que publicáiidoío en el 
Boletín oficial de esa próvinciá, lié-' 
gase a conocimiento dé" sus herede-' 
ros-y pudiesen acudir al- Exem«. 'Sr<, 
Capitán Gi-nerui de Galicia en recla'T 
maeion dé las cantidades que les co-
respnnde. percibir 'en concepto de ta-
les, justificando préviaiuente su de-
recho. Pero deseando dicho E. S. C. 
G. se reproduzca de nuevo el anun-
cio en- los Boletines oficiales .de las 
provincias del disfrito y .que se le par-
ticipe en este asunto, lo digo á V. E. 
para que tenga efecto en todas sus 
partes lo que se desea, y con cuyo, 
fin ¡icompafio copia de otra relación 
de varios individuos comprendidos; 
en la q u a p a s é á ese Gobierno militar i 
la citada fecha 13 de Octubre de 18()0 i 
para su' publicación en el Boletín y 
del que pasará V. S. nn r i ímero /á 
mis manos, sin perjuicio de darme t 
conocimiento del resultado que aque- V 
lia produgese» ., | 
Y con inclusioii de la relación : 
que sé citii én el anierior inserto ten-
go el honor de t r a s c r i b i r á V. S. por 
si tiene á bien ordenar su inserción 
en el Boletín oficial de la provincia A 
fin de que llegue á conocimiento de 
S'-s herederos los cuales pueden acu-
d r en reclamuciuu de los cantidá-
es'que lee corresponden al Excmo. 
g r . Capitán General áe Galicia sé-
gmi-previene S. E. eii el ya citado 
escrito. 
niosgiim-deiírV. S. miicbosaño».; 
León I ' . . , de Royiembre de 18(53. An-, 
gel, Pra.t.—Sr. Gobernador civi l dé 
esta provincia dé León. 
Relación de los individuos qne fidlecie-
ron, en la travesía de la Habana á 
la Península y en el Lazareto da 
. San Simón dé la Rinde Viejo. 
NOMBRES. Rs. C*. 
Francisco Menor, de Abunden 21 SO1 
IliegoBlazquez, de Oribuela. 101 53 
Jo;sé,de]a.líp.-ía, i d . . ... , 12 • 
José Lóstnn, id ; . . . ".353.48 
Francisco Atate; id . . ; : ; ' '49 
José 'Palacios id . . . . t . • 19 • 
José Franco, id . . . . ' . 181 » 
OnoTré Gil.' id . . . . ' . 182,36 
Joan Bodriguez,:id.. • . ' . ; , 174,7a 
José Rodrigue!'., ,id. . . . 547,90 
l'edro Lucas', id . , . : 517,46 
Pablo Bláiicli Alonso, id . .51)7, ü 
Benitó:N' ' i ra; de Cirarqni. , , . 500 • 
Esteban Fallelde, de Navarra. 470,50 
Pedro Sant iágo , i d . . . , ' " , ' 50 • 
Coruña ' '5 de Setiembre de 1863. 
— E l Coronel iGefe de Estado Mayor, . 
Pedrti Sistemes.—Ks copia —El B r i -
gadier Géfe;de' É . M.—Miguel de la 
Puente. —Es copja—El- Brigadier 
(iobernador militar, . Prat., 
. DE LOS, A Y U.NTAiM iENTOS. 
• Alcaldía, constiliicional de. Cca. 
Eij él dia 22 del corriente 
se. encontró eri esta vi l la de tieit 
una vaca pstraviada, eféetó sin-
dütla del restiltádo de lá fériti 
«jue se celebró eri élla los dias 
anleriorés. La persona1 a, q'iiién 
pertenezca puede pasar, á reco-
gei'-la, .dárido' lasseñas y pagan-
do l ó s e o s l o s que origine, pues 
se halla depositmla de órden 
de la autoridad. Cea 25 de Oc-
tubre de 1863 .—El Alcalde, 
Aíi tonio López. 
—S 
Ar ias .—José del Barrio y Go-
diel, Secretario. 
A Icaldia constitucional de Villa-
dangos. 
El repartimiento de la con-
tribución territorial de este ¡ 
Ayuntámiento forinado para el 1 
año económico de 1803 á 
1864,* se íiiillará dé maniliésto 
en la Secretaria de este Ayun-
tamiento por el término de seis 
dias contados desde la inser-
ción de este anuncio en el Bo-
letín oficiál de >la -provincia,-
para que los interesados du-
rante el mismo puedan hacer 
las reclamaciones que crean 
opormnas. Villadangos- 1.° de 
]Sov¡emljr'e'(lÉ!1863;—El i Te-
niente "Ülcáldé,' Julián Ordás.1 
El 23 de Octubre- .úl t imo 
s? encontró en el término de 
Villavaltor una muía de car-
ga. La persona á quien perte-
nezca, puede pasar á recocerla 
en casa de Lucas Laiz, A l c a l -
de del Ayiintíimiento de San 
Andi'és, quien la 'entregará 
dando las señas y abonando los 
gastos causados. 
Alcaldía coslitucional deAlmansa 
FERIA. 
• La grande .concurrencia de 
ganados y crecido número de 
ventas esperimentadas en la ! 
(pie se celebra éii esta vi l la los 
dias 2o, 26 y 27 del présente ; 
mes, me impone el deber de : 
anunciarlo al púb l i co ' pa ra co-; 
nocimiento de los que quieran j 
disfrutar de las ventajas que , 
, ofrece. Almanza l . ° d e Novieiri- i 
l>re de 1 8 6 3 . — T o m á s l l p d r i -
fítiez. -
A Icaldia coiistUuciomlde Aslorga 
Autorizado este Ayunta-
miento para la venia de dos-
cientos setenta y cinco chopos 
del paseo plantío alameda d iv i -
• diilos en veinte, y tres lotes; 
tres de veinte y cinco pies y los 
restantes de diez, ha acordado 
señalar el reimile para el diez 
y seis del corriente á las once 
de la mañana en la sala de se-
siones de las casas consistoria-
les, estando de maniíiesto eu la 
Secretar ía , los precios de d i -
clibs' lotes y marcadas por el 
Ingepiero de" montes las plan-
tas qiie á cada. uno correspon-
de. Astorga 3 cíe Noviembre 
de 1863 .—El Alcalde, .Matías 
DE LOS JÜHiAÜOS. 
D. Francisco Arias Carbajal. Jims de 
primera inslancin del par/ido de 
Fimsaijrada en la provincia de Lugo, 
del .territorio de la Audiencia de la 
Coruilu etc. 
.Por él presHnte y término de cua-
.renta.'dhis desde su publicncion.en 
l i i üiiceta de'Mndrid y Bolet¡n (ofí-
ciai de lu provinciti de Oviedo, con-
voca aspivanti's de l»s clases de sar-
gentos, cíibbs y soldados licenciados 
que hayan servido con buena nota y 
reunari'las circunstancias necesarias 
para desempeñar una plaza de Al -
guacil de número de este Juzgado de 
entrada, vacante por falleciruitínto de 
Su primer obtentor Ramón Gómez, 
qüe se próveeni por la Reífímcia con 
vista del expediente en el mas meri-
torio, conforme <! Jos articulos 30 y 
31 de la Real Instrucción do 30 dé 
Octubre de 1852; por lo que se con-
sideren con aptitud y muestren pre-
tendientes ii dicha plaza, presentarán 
Sus solicitudes documentadas con 
oportunidiid, en la Secretaría del 
mismo Juzgado. Fousagrada 28 de 
.Setiembrede.l8(i3 —Francisco Arias 
Oarbajal,—Por su mandado, Fran-
cisco Uamon de Neira 
D . Pedro Pascual de. la Uaiay Juez 
de 1.' miancia de Pon ferrada y 
su partido. • 
. Por el presente se cita, llama y 
emplaza á Ü. José Pérez de Santia-
go, representante que lia sido de la 
sociedad del Monte Pio Universal, 
para que en término de 30 dias se 
presente en este Juzgado á responder 
á ios cargos que contra el mismo ré -
sultau en la causa que se sigue, por 
haber exigido A algunos súscritores 
la cantidad -del primer plazo del ca-
pital impuesto; ap-rcibido que de no 
verificarlo, se seguirá la causa en su 
rebeldía y lé parará el perjuicio que 
haya lugar, segnn así lo tengo man-
dudo por auto de veinte y uni) del 
mes actual, l'onferrada 24 de Octu-
bre de -1883.—Pedro Pascual Maza. 
—Por su mandado, Faustino Mato. 
D.'Junn Casanova, Jwx de pri-
mera iiisfancia. de Villa franca 
del Dierso¡y su partido. 
llago snbor: ijiie en el ju ic io 
necesario ile concurso ile acreedo-
res cmvtr» la l incubilt i lad de M a -
ntml Carballo, vecino (pie fué de 
Cftrullun, los interesailos p r é s e n -
les y ún icos nsomailos I ) . Juan 
Bautista Tiujúii . DoAa ViMianuia 
Va Icáreo y V.i|liii.-is y los hijos del 
tinado,, de acuerdo con los S iud i -
imSi 'HB coiiviiiieroh en la Junla de 
réconóciinicnlo, í l isti ibuyeiuJo cn-
;lre'si el habsr pasivo del concur-
so en esta f u n i n : é l j i r i ine ru liace 
suyo el dominio útil de varias C u -
cas sobre i |ue tenia • el directo y 
re'miiicia los a t r a s o s ; l a scgu/nla 
reiluce sti c i éd i lo á m i l reales que 
cobrará en cuatro plazos nieiisua-
les ik> los bijos del difunto Oarba-
llo en cuyo lavor lambieu renun-
cia los bienes ipie le estaban h i -
pótecái lós . Estos (|nnilaii d u e ñ o s 
ailüiiiás ile lo que demanilaron co-
mo en pila 1 nialenio. l i l Juzgado 
ap robó en esta lecha el convenio 
reseña i lo ; y.en consecuencia se pu-
blica para que los ¡ ic reedores , no 
asomados lo i n i p ü g u e n , s'rlo creen 
cónyenié i í le , dei i l ro del t é r m i n o 
de vijinte clias con arreglo A lo pre-
venido en-la ley de IDujuiciuniieiito 
civil.-
Dado - en Vil lafranca ' Octubre 
veinte y seis da mi l ocliocieiilos 
semilla y tres.—Juan Casanova. 
— E l or ig i i i a i io , Francisco l ' o l A m -
bascasas. 
D Sulurmno García Bajo, Juez de 
primera instancia de Astorga y su 
partido. . • 
Por el presente cito y emplazo á 
Pedro Alonso, mayor, casada, jorna-
lero, vecino del lugar dé Lucillo, á 
fin de que dentro del término de diez 
días de como «rpresente sea inser-
to en el Boletín oficial, comparezca 
jjjn .esté Juzgado á prestar uua decla-
ración én la causa de pijeio que sé si-
.gne á consBíjliCTcmífei iucandio de 
^ rcasas en dicho pueblo .el cuatro del 
.corriente, una de las .qipepertenpce al 
•Piidro, y al iaismotíeinjjo ófr.'Certe la 
causa, por si quiere .ser parte en ella, 
(provenido, que de .no comparecer se 
.c.qntinuará la .causa., sin "mas citarle 
l i l i emplazarle. Astorga 31 de! Octu-
bre (le 1863.—Saturnino G. Bajo.-r 
Por. su mandado,. Juliuu García Fer-
nandez. 
' E t Lic. D llatiuel Ciedfmgot, Juex de 
primera inslaneia de t i le partido 
de Valdeorrás. ' ' • 
F.n la causa criminal'qne me ha-
llo siguiendo á consecuencia del ro-
bo de ias alhajas que á coótiriuacioH 
se. reseñan, verificado en la- iglesia-
parroquial de Casoyo la noche del IX 
de Noviembre del afló próximo pasa-
do, he acordado que. se -publique -la 
reseña de los efect'is robados por tres 
veces con intérvalo de un mes, en-
cargando al propio -tiempo.:á todas 
las autoridades así civiles:como m i - , 
litares practiquen las.oportunas ave-
riguaciones sobre la procedencia de, 
las alhajas y actores del delito, y que 
remitan á'estft Juzgado con las segu-
ridades 1 necesarias, á- la persona e.i-
c i l i o poder fueren halladas. Barco 
de Valdeorrás Setiembre 19 de 1863. 
—Manuel Cionfuegos.—1). S. O., Jo-
sé María-Enrique. 
Reseña de los. efectos robados. 
Un cáliz de- plata de veinte onzas 
de peso, como de una tércia de a l tu-
ra, con el pie y la varilla lisos y una 
bola en el medio de esta y la copa 
bastante bien dorada poi- dentro. 
.Unas crismeras del misino metal, 
como de unas seis onzas de peso, l i -
sas y con las cifras correspondientes. 
Unas vinajeras con su platillo y 
un.hisopo, de metal blanco, todoello 
nuevo y aquellas con las iniciales 
correspondientes. - -
. ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Distrito Universitario de Oviedo. 
PROVINCIA DE LEON. 
l ie oonformiilail á In dispuesto 
en la Heal orden de 10 de A g o s -
to de 1858, se anuncian vacantes 
las escuelas siguientes que bau 
(le proveerse por concurso entre 
los aspirantes que r e ú n a n les re-
quisilos piescrilus en la Hiiama. 
ESCUELAS ELEMENTALES DE NIÑAS. 
Partido de Valenciatle D. Juan. 
La ile Castrofiicrte, dolada coi» 
m i l seiscientos sesenta y seis r» . 
ESCUELAS IKCOMPLETASDE K.'ÑQS. 
, , Partido de Astorga. 
La de Tejados, dolada con dos-
vientos c i i icüénta i's. 
Partido de León. 
La de Carbajal, dolada con 
Irescienlos sesenta i s . •';. ' 
Partido de Pon/errada¡; 
•Las ,ile V¡f t»les . S. Eslnban Ae. 
Vuti lufZü, y CiibiiñiiS' ne lu Dur-
n i l l a , duluJas con Irescieulos se-
sunlu rs . , > 
Partido de Itiaño. 
La d é " Ar&ovojn, dolaila con 
tfL'scieii lós 'si íkeii la rs ; 
• Los ninestros (lisl 'rutarán atlo-
mns Att su -súelJi) l i j o , hal i i tantm 
capaz para s í . y su: familia y- las 
i'Ulribucidnnsde los niflos que pue-
dan pagarlas!. - •' ''• •'• -
Lns aspiramos prnsRntnrán sus 
solicitudes acompaftudns de la re 
laciou docunleiilailn. do sus mói i -
tos y.gerviiitos.'.y :)a coi tiücaciim de 
su'buena uamlu<:ta iiiui'ál y rel i 
giosa n la Junta provincial de luS' 
li 'ucciuii públ ica do LCÜII en el 
l é rn i ino . do ui,! mes^.contad;» des-
de í a publ icac ión d e esle ai iuiício 
en el Bole l iu uliciai de b nnsin. 
••pruvinria; Oviedo 3 0 (le OclQlire 
de 1 8 ( i 5 ; — E l Ueclo i , ' Muri |ucs 
•de Zafra. :.••:.''•':!:•.• -
A i 
Pcicies, OVl'if,' Tá i ' nes ' y 'T i l zo , - e 
" I 'd i i Ciísn'. ^cón la': mi'smüi "< 
va c o n .la misma doWcion. 
I^a' 'de S'.n'iiniliiV:Í!Í1,'',>teuu el ' "dé 
Bnal, con lá misinn ditiatinnv V V. 
'^as dp Coballcs^ l,)'l!{uei'i,na 
n 
on 
; La de Uivtiras, eiViilideiSoWdol 
Barco*, dolada c o n mi l M|U¡MÍpnU)s. 
r e i i l c s . , , . . j ,,,1 . ; ..¡¡Í; 
La deiBidlaso, en el de í l l ano , 
.dotada ¿oh mi l r i j . ' . , ' 
' t i í ' i l e -Ér i J i s ; b\i;él''iWL«ñávc<to; 
la m i s m a áoiaiUHYl- •'• ' '. " '•'• 
Las- da . 'Aibaiulii y. iGarrióvHle 
tcmporada.^ieji. (¡I.^le, Cairpnir i i 
vai 'go.d^.un so lo i^ i i i e s ln i . ^C .o i i , : ; ! ? , 
o b l i i a i c i o n , ' d e r v i s e í i i á f . c a d a ' a i i a 
s i i s t|ies>(s y la dotación d e mi l rs . 
1 Lá ' sMolJ i ' zanos 'ySi i l i i . ' de l'nin-
imrá'da1,- en el 'd'e Gaso; 'con fas-
misinasx'on'ilicúiiies yidi iUciUn. w , 
.:;l«\*-..«lft:W,!ñUfeliy>.íl,!«i!l*!».-. 
t^iiibjjjn .de.^lemporada^ i l e , 
Tii 'wn, c o n iguales cóiidicionesVy 
(líilacifíill "••V" 
- "Las'd'e'1 Vbigá 's ' 'y ' Kndriga,'.' de-
tempouuda;1 cn é l ile'Siomieilo, t'on< 
• í d . l l i l . ' i t L . ' . - . s '•<-,. • • ; • " : ) , : • . , { . , : : . . , 
. .Las (l(; .(i io;y Ce.iljCirjoniíi, id ; , ?,!), 
el de ^ I l lano, c ó n las . i^isinas con,-: 
diciones y .doliicioii.. ' .' ' 
" - ' ' t a » de Peiréila y.'Miii'énli's'ilTá-
. ladi'id y ( ¡écós; Bcil.iry. Slii .! . ' ( i()lii-i 
b a ^ i d . ; «n.iel ' ilé ililaniij/con.'las 
..misinis,i iOM.<|ioKMi<t« ,yi (.M.'id'i"»-; M 
l^is de, Mag.adun.y.'iji-abada, ile 
lemporada^ en^el de (¡ranilfS; (le 
; Sáliu^e. coii. las-' liiisiiilis'-'cóiiilióior-
n'es y do tac ión ; : '• 
' Las de Té l l edo y Ritispaso;, i(l.', 
en e i de Lena,.con las misiuas.:co:ii-
diciiiiies y l a . d p l a c i o i L de .mil jdos-
cientos r s » . .-• ,. 
'Abril:'.úUímo, pa'fá rtenjor COH'-'BIIII< de ¡ ¡ r 'Tesdn 'Ha^os tituí'MS dn d i - .-
clin clasi! d'i !>•<» l i i|n'.!s(!. I i i i t i iex M1¡;I > i c i ' 5 l ü i v í W i i . W - i f e l i . | t i - ' 
daciiines' practicadas pur las uliitin,i.s,<lji;(Ifi|'jei|!¡¡L.pA)tl!«(lf<li>. la i»';":, 
vin'cia (ic Lcoñ con i-X|intK¡oii <i(< s i i : iin,) icí (, can-.di^s. ó h^r.!-!-;-,. 
Í|-IÍS'ii;;i|iiieiH!s coi'i'es'iio'nileny apij^erados «pío las liun ¡"ecogídd y l o - ' 




. Ilii-u . ' . 
Si l MIÍ1 
liii .rlü. 
C»ii!yiiilc!í :f> herederos á 
(pncm'S ciiriys[i. (MICU. -
A]io(l(;r!i(|ns (pie [us lian re-




13'AI)i!iÍ; 61.367 ^ . í lÚlS, "tí; ÜioiHsióZábHlaga. . . Eiir¡i|úe liaría Sinidiéz. 
| MadÍTij'ín'iie 0»Íiibi;o¡Í<!'í¿6'J' .—V..' B . ° , ^ í . S . . . C i u d a d ' . ' - É l fy-
Ici'ctai'io, Antonio B r i i i i o ' Uoru'uu." „ > . , . i , ,,., .-r 
líSCUELAS.INCOMJ,Í.El,A$,Iffi.MÑAS 
Las de Caravias, RiosecO' Ae 
Sobrescpyjo, Sanies en Amieva^ 
Bivadedeva, Rivera de a r r i b a j 
Priiaza , Q u i r ó s , Viilanueva do: 
Useos., 'Sa l í 'MiiFlin • de '-'Oiico's,' 
I b i a s i Caso 'y Si . 'Marl i i i ' de l "Bey.-
Aure l io , d o l a i l a s c ó u mil ' iciet iU's . i 
Los niaeslros y las maesliasj 
di¿früta'ráui aáei í iás dé si) ' súcldoi 
' l i j o ; 'tíábitaciqi),•'eüpiiz' para si ;y¡ 
sli fai i i i l ia ' y- üi¿r(Vlribui-i(iiies!deí 
los u iho¿ ' ( | úe puwiáii piig'ii'rla's.' 
Los aspiiunies di i igirai í s u s . s é -
Itcitudes. acorii|iiiflailiis " de/la1 ré-' 
. laciou 'dociiiiibiiiaila.'' dé ' sus' riié-
r i ios/y ¡ íemciós . y la ceriiíicac'ióií. 
,de 'su bueii i i .éttii'iiiicla. iii'oriil jí'ra-j 
ligiósá á la 3ün t : i ' ' ' p i ' 0v inc ¡a l . ' do 
, InstriÍécibiii 'püJjli '¿a':de G t e d ó ' p i i 
i e l l é r m i h a de- i i n i h é s , ' contado 
! d e s d é Ja liülilicaoion' da ijstó an í in j 
; ci(i e i t e i ' B o l e t i i i (dliiiar (l¿ ' lá [ i roj 
' vinciá j , Oviedo, t .4 V|«'Nóviiilrtb're 
1 (ic 1 8 6 3 . — E l ' tóclw;:'.Mariiuéé:ile 
' Z i i f i á J ; <"»<'•••••;• ••"•' - ; ; ! 
'•Administración principáisdii¡CoiT.eps de Léon. 
l" ""' •'• .Jllrg Je Octubre de ISM-i M ; . , ni 
REríAOlON'ibí-las cartas detennlasi PII. .'el .Bu//ini.ile estalA.dministr.a-
'•''cfnn' í i ú ' t odo ei ii)es [ile setiembre últijiiu.. p'orcarecer del.sulioien.te. 
' í rá i i i júeo . '•'. J 
HOJJBKKS. DIRECCION., 
t ' . je »•• 
De conformidad á! lo dispues-
to en la Beal orden ilé 10 de 
Agosto - de l 858 , se anunr.inn va -
- cantes las e s c i i e l á s s i g ü i e i i t c s , que 
• ban de proveerse por concui so.eu-
tre los aspirantes.i|U0' i cmian . los 
r e i | U Í s i l o s p r e s c r i t o s eu l a m i s m j . 
ISÜUELAS ELEMENTALES DENlSOS 
Las (le Ulano, Villaíiucva de' 
Oseos, S. .Martin d.-t Rey A u - ¡ 
rel io, Ibias, Nava y Qlloniogo. do-
. lá i las cuii dosjiiil.ijurmentos rs* ... 
ESCUELAS ELEMEN TAIES DE NlSAS 
Las dé l ' e n d u e l e s y Posada» 
1 en concejo de Llanes, d o l a d a ^ 
- con m i l seiscieiilos s e s e n t a y; seis 
• realtíSi • :• ! 
jESCUÍÚg IXCO-MPLETAS JBEXlSOS. 
L a s d e C ó l i i e l l e s , Calduefto, Poo 
•y Vib i inb , en «I c iMic 'e jodeLlai íes , 
doladas coa m i l rs. 
. ' L a s ' d.e.¡Couz,' Qneta,.. Arbon , 
A r.inenta I , CpnceibaL Bustnurga 11 
y Baizai iu , éii el.cbucej,o, de S a -
t:ia,.<Mju la.misnja d o t a c i ó n . . 
La üe Jjliieices, e i i et c o n c e j o 
de Giíj(in,'cóii.''lá' raisma' d<áa 'ciom 
La d e f a e d o , e u e l de CudiUer-
lld, c o i í t o m U l n i i ' d b t t ó á r i i ! 1 .; j 
Lasde ToJiv,ia y. Carrio, «n- el; 
de LaViaiia, c o i i i i i i i i s rk ia , d o l a -
. ciou.. , ... X • | ,, ' ,. : 
enn la misnia (loíacibn.. " ' i' 
L a de Vi l l amar t ia . « a a l de N a 
b l R & O i a Ñ S E Ñ E R A É . R E L A f > B D D A tftjBtfGAil' 
^ c l : a c i o a ^ V ^ f t < i ^ ^ < ' * - « r é d i i o s , ( l e l l a . ^ e H ( } a ¡ . ^ f e í f 0 C Í S S ^ W i 6 
.«tai (wrsonal,, i|U0 se l ian entregado j ior estas ollcinas en e l mes. de; I 
Décimo del Colegio iNotnrial. . '•. 
lÍ,:Juaé Vi tvr iMiirtiuez. soldado. . 
. José Viíiiieln, ¡üddado. . . .V 
t . Tiidro V.i'nutíüi' 1', V' .' ' . . 
' ' Sinio.i dü la;s Hivuá.' . '• . . . ; 
' ¡ádiitiago Uiú-tinez. : . . . . . 
V # 4 ( > l i ( l ; > , v . , . . : .•>..,• 
l - ' i i t i to ' l i i co . 
I.-la du áiiuto Domingo. 
Badiijuz. C-A'Ui de Pelaez. 
Madrid. • / *:. :>. '; 
' La (Jarrera. 
.León. 17.de Octubre de 1883.—El Adiniiiistiador, Jiia'n Mantecón.-
^jliúiiíisttaicion: dé- Correos: de .Asíor^á . -T-SubaUeri íá dé la 
' principal de Lcóii. .', . \\ 
X ' .Ves de Setiembre de ISG.t . :•; 
; " ' , Sügelos-piirii.qaién.sc dirigon, . ; • -Dirétciqn quejllevan. 
Di Antobió. Benito. . ' . . .. .. . -
"Á'nt(jlÍÜ'.'ll)CO'. '.. .;. . ; '-'-i'. '• .. -• 
Andrés Ca'i'r.ii ¿ . . • . ' . . . . -
Doimug-p Cabeza. Gutiérrez. . . 
Ij6imiii¿ru: Carrera; . . . .. ,.' 
igscuia . t r a . ..Cpudesi. de. V i l l a r i u . , . . 
*Ü^Rusebio, i 'eñ'iuiidiiz., . . ' . 'v--: 
1 MaVceliúo' l íoklau. . ' . ' ' . . . , 
Manuel Aies.^ui-der.o..; . , ' ,. 
tíauliago Criado. . . . . . . 
"Victíutíi Lupe/ '. . ..; . ' ' 
• ^ a l t í U t á u . l H ' i é l o , . soldado del: regi--
mieutu de Isabel . .. • 
Astorga 30. dé Setiembre de 1863. 
Palencia. _ • 
Voiitérrada,. 




Madrid. , , 
'' Tarázuiiá 'de Aragón; ' 
Utrera. 
-TóltíUo.'. 1 
Vivero.. . . j 
Manila . ; 
- J.ósé. Santamarina. 
EstAÍéta de Riaño.—Subal te rna , de la principal de.Leon; 
!:>•• Mes de Setiembre' de l - W L - • • U : . \ A . 
• ' Personas, á quienes se, dirigen. . Diceccion que llevan las cari;»., 
:D. Epifineo Monte. Talavera de la Reina. 
' 1 Eiaho ¿Ó, ileSetiembre de 1863L—ElAdminiatra(^Fernaiidb.;Arambn5ii 
Alvareii . / 1" ' : ' . . . ; 
— . i ' i . : ; , i . - . . . •••li . . 
liajiriula de Jasé l i . ' I M M f c .tl^tajiiH,^! '-
